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PENGARUH KOMPENSASI, SPESIFIKASI PEKERJAAN,
DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN
DI UD. AROFAH KUDUS
Oleh : Muhammad Syaiful Umam
Pembimbing I :  Drs. H. CHANAFI IBRAHIM, MM
Pembimbing II : NOOR AZIS, SE, MM
Perkembangan industri yang semakin pesat di Indonesia kita menuntut para
manajer perusahaan untuk ikut berperan aktif memajukan usahanya baik dibidang
jasa maupun manufaktur. Upaya untuk melakukan hal tersebut diantaranya dengan
cara meningkatkan produktivitas karyawan. Peningkatan produktivitas ini harus
diikuti pula dengan pemberian kompensasi, spesifikasi pekerjaan dan lingkungan
kerja yang layak bagi karyawan.
Tujuan penelitian adalah untuk  mengetahui pengaruh kompensasi, spesifikasi
pekerjaan, dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di UD.
Arofah Kudus baik secara berganda.
Variabel ini independen dalam penelitian ini adalah kompensasi, spesifikasi
pekerjaan, dan lingkungan kerja, variabel dependen dalam penelitian ini adalah
produktivitas kerja. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data
sekunder. Populasi sebanyak 121 responden sampel sebanyak 55 responden. Metode
pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan dokumentasi.  Uji instrumen data
menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan regresi
berganda,uji hipotesis, dan koefisien determinasi.
Hasil analisis dan pembahasan menyimpulkan ada pengaruh yang signifikan
antara variabel kompensasi, spesifikasi pekerjaan dan lingkungan kerja terhadap
produktivitas kerja karyawan pada  UD. Arofah Kudus secara parsial baik secara
parsial maupun bergand.Nilai adjusted R square sebesa 85,6%.
Kata kunci : kompensasi, spesifikasi pekerjaan, lingkungan kerja, produktivitas kerja.
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ABSTRACT
EFFECT OF COMPENSATION, JOB SPECIFICATIONS,
AND WORK ENVIRONMENT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY
UD. AROFAH KUDUS
Oleh : Muhammad Syaiful Umam
Advisor I :  Drs. H. Chanafi Ibrahim, MM
Advisor II : Noor Azis, SE, MM
Increasingly rapid industrial development in Indonesia, we require the managers to
participate actively promote its business both in services and manufacturing.
Attempts to do so such as by way of increasing the productivity of employees.
Increased productivity should be followed by compensation, job specifications and
decent working environment for employees.
The research objective was to determine the effect of compensation, job
specifications, and work environment on employee productivity in UD. Kudus Arofah
both doubled.
The independent variable in this study is compensation, job specifications,
and work environment, the dependent variable in this study is the work productivity.
Types and sources of data using primary data and secondary data. Population of 121
respondents sample of 55 respondents. Methods of data collection using
questionnaires, and documentation. Test instrument of data validity and reliability.
Data using multiple regression analysis, hypothesis testing, and the coefficient of
determination.
The results of the analysis and discussion concluded that there is significant
influence between variable compensation, job specifications and work environment
on employee productivity at UD. Kudus Arofah partially either partially or
bergand.Nilai adjusted R square sebesar 85.6%.
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